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Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 
pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, 
Peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 
Kontrasepsi suntik merupakan salah satu jenis alat kontrasepsi yang efektif untuk mencegah 
kehamilan, mudah digunakan,dengan angka kegagalan kurang dari 0,1% per 100 wanita per 
tahun. Dalam perkembangannya penggunaan alat kontrasepsi suntik terus meningkat,untuk itu 
peneliti perlu mengetahui faktor-faktor apa yang berhubungan dengan ketepatan pemeilihan alat 
kontrasepsi di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi suntik 
ini berhubungan dengan umur,paritas,pekerjaan, lama pemakaian,dan ketersediaan sarana. 
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory)dengan metode survei dan 
pendekatan cross sectionalterhadap akseptor pengguna alat kontrasepsi suntik di Desa Semuli 
Jaya. Hasil uji statistik dengan uji chi squareX(sup)2dan koefisien kontigensi diperoleh 
kesimpulan terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan ketepatan pemilihan alat 
kontrasepsi dengan nilai p sebesar 0,024 )p-value<0,05). Berdasarkan hasil penelitian terlihat 
bahwa umur seorang akseptor akan memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan 
penggunaan alat kontrasepsi suntik .  
 
 
A Family Planning is an effort to increase public's care and role through the maturation of 
marrying age,birth control,family endurance construction,family prosperity increasing to create 
a happy family. An injection contraception is one of effective contraception instruments to 
prevent from pregnancy,easy to use, isn't effected by forget factor with failure rate less then 
0,1% per women per year. In its development, the use of inject contraception instrument is 
getting increase,so that the research should know what factors related with the selection 
accuracyof contraception instrument at Semuli Jaya village.,Abung Semuli sub district,North 
Lampung Regency. The aim of this researct was to see whether this use perpetualy of inject 
conytraception intrument related with age, parity, occupatio,length of use, and means 
availability. This research was an explanatory research with survey method ang cross sectional 
approach to the acceptor as the user of inject contaception instrument at Semuli Jaya village. 
From the statistical test result with chi square x2test and contygency coeficient, it was obtained 
that there is significant correlation between age and selection accuracy of contraception 
instrument with p value 0,024 (p-value<0,05). Based on the result, the acceptors's age will give 
positive effect to the use perpetuity of inject contraception instrument.  
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